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2020年 3月 31日 発行
環日本海域環境研究センターニュースレター　第12号
第4回となる今年度のシンポジウムでは，
華東から華中へ大陸側の対象地域を拡大
し，それとともに生態系の保全や残留農
薬といった問題を理系側から提起するこ
とで，文理融合研究のさらなる発展をめ
ざしていました。しかしながら，新型肺
炎問題のため中国の参加者が来日でき
ず，令和2年2月29日金沢大学にて，金沢
大学の関係者のみでの情報交換会として
の開催となりました。
この情報交換会の目的やこれまでの経
緯，期待される今後の展開などについて
の筆者からの紹介にひきつづき，午前の
部では，経済学経営学系の市原あかね教
授によるわが国の農村消滅の危機と再生
の可能性についての講演と，当センター
中村浩二名誉教授による世界農業遺産サ
イトの相互交流の事例報告がありまし
た。午後の部では，当センター外来研究
然の破壊，環境汚染，地域社会の変質といっ
た深刻な問題がつぎつぎと生じてきていま
す。このような状況にあるアンコールを維
持管理するのが国立アンコール世界遺産管
理公団で，その業務は文化財の保護修復，環
境保全，地域社会保護，観光整備と多岐にわ
たります。
学生たちは2週間にわたって担当の公団
職員とともに多様な業務に従事しました。
「国際協力」「地域社会」「文化資源」「環境保
全」「医療」といったキーワードがアンコー
ルにはそろっています。華やかな世界遺産
の維持管理業務の重要性や，はやりの言葉
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